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I n  memoriam
Profesoriais gimstama!  








žvelgti  į  istorijos  dirvonus  iš  paukščio  skrydžio. Gi-
męs  Danijos  mieste  Olborge  (Ålborg),  visada  jautė 
puikuotis neleidžiančią Šiaurės Jutlandijos kilmę, nors 
tėvai, gimus sūnui, netrukus persikraustė gyventi į po 
karo  atgyjančią  Kopenhagą.  Tėvai  susipažino  dirb-
dami draudimo bendrovėje. Po vedybų motinai (Inga 
Margrethe, gimusi Kjærgaard) teko namų šeimininkės 
dalia,  o  tėvas  (Hagbard  Sellenslev  Randsborg)  grei-
tai pasiekė direktorių rangus draudimo sferoje. Gana 
greitai  gimė  ir  vienintelis  brolis Nilsas,  vėliau  tapęs 
architektu. Vaikystėje Klausui  teko  patirti  ir  kas  yra 
normuojami maisto produktai, ir pačių pasigaminami 







mai  pokario  žmonių,  buvo  įskiepytas  imunitetas  so-
vietinei propagandai  ir  „taikos“  šūkiams.  Jau vėliau, 
praeito amžiaus aštunto–devinto dešimtmečių sandū-
roje, kai Danijos jaunimas pradėjo rimtai simpatizuoti 
socializmui  ir  komunizmą  deklaruojančioms  valsty-
bėms, Klausas nuolat organizuodavo studijų keliones 
į  Rytų  bloką.  „Išvykdavau  su  30  komunistuojančių 




poleono  kariuomenę  iš  vos  2  cm  dydžio  plastikinių 
meškučių, kiekvienam sukurpęs uniformą su visomis 
detalėmis!  Paūgėjęs  labai  domėjosi  kariniais  laivais. 
Rinko ir sistemino apie juos medžiagą, sudarinėjo „ka-
talogus“. Besimokydamas gimnazijoje atrado rašymo 
gyslelę  ir  leido  gimnazijos  laikraštį,  kuriame  spaus-
dindavo savo pokalbius su žymiais to meto politikais. 
Rašydavo  ir  eilėraščius,  kartais  juos  publikuodavo 
pripažintuose  leidiniuose.  Šią  aistrą  išlaikė  visą  gy-
venimą, nors ji ir nebuvo tapusi jo viešosios vizitinės 
kortelės dalimi. Mokykloje  irgi visi be  išimčių daly-






kauda,  kuri  niekada neleisdavo  atsipūsti. Bene visos 
knygos parašytos liepos mėnesį, kai visa Danija išeina 
atostogauti. 
Kodėl  archeologija?  Greičiausiai  atsitiktinumas. 





susipažinti  su  nepaprastai  turtingu Danijos  paveldu  – 
ankstyvosiomis XII–XIII a. bažnyčiomis, renesansinė-
mis pilimis, pilkapiais nuklotu kraštovaizdžiu.






dėstydavo  savos  srities  korifėjai.  Archeologijos  sky-













mu Humanitariniame fakultete (gavo karaliaus frede-
riko II apdovanojimą), Klausas iš karto buvo įdarbin-
tas Kopenhagos  universiteto  dėstytoju. Ten  jis  išdir-
bo 50 metų. 1972 metais apgynė habilituoto daktaro 









Bet  bene  svarbiausiu  įvykiu  mokslinio  kelio  pra-









ketverius  metus,  nuo  1960  iki  1964-ųjų.  Pagrindinis 
iniciatorius  buvo  profesorius  T.  Säve-Söderberghas 
(1914–1998), žinomas egiptologas iš Upsalos  (Švedi-
ja)  universiteto,  pasiryžęs  „išgelbėti  viską“  –  nuo  pa-
leolitinių  stovyklaviečių  iki  krikščioniškų  bažnytėlių. 
Šiauriečiams buvo paskirtas 70 km ruožas nuo Egipto 
sienos  iki Antrojo Katarakto  Sudane,  aplenkiant Vadi 
Chalfos  (Wadi  Halfa)  miestą.  Nemažai  prestižo  vi-
sai  iniciatyvai  suteikė  ir  būsimosios  Danijos  karalie-
nės Margretės  II  dalyvavimas  trečiojoje  ekspedicijoje 
1962–1963  metais.  Jaunutė  princesė,  archeologijos 
studentė  iš  Orhuso  universiteto  (Århus,  Danija),  pa-
garsėjo kaip nebijanti darbo ir iššūkių. O juk mėnesių 















„misionieriauti“:  visur  ir  visada  perduoti  savo  žinias 
apie  daromus  tyrimus  aplinkiniams,  be  jokio  žmonių 












čia  kasinėjo.  Ganiečiai  mandagiai  sekiojo  iš  paskos, 
pritariamai linksėjo, kartais net mąsliai galvą pasikasy-
davo. Praėjus porai valandų Klausas visgi išsėmė savo 




klausas su nostalgija ir pagarba prisimindavo 






tas  jauno  archeologo  žvilgsnis  ir mintys. Atgyjantis 






Bet  kokiu  atveju  Sudanas  pažadino  domėjimąsi 













Mokslinė  karjera  būdavo  paįvairinama  ilgalai-
kėmis  komandiruotėmis  į  užsienį.  Klausui  yra  tekę 





gas,  tuo metu  dirbęs Danijos  paveldo  departamente, 
Kristianas Kristiansenas) ir kitur. Viešėdamas Romo-
je,  Danijos  kultūros  institute,  1986–1987 metais  su-









gy and Social Development in the first millennium 
A.D“. O jau 1991 metais pasirodė paties Klauso mo-
nografija,  išleista Kembridže, „The First Millennium 
AD in Europe and the mediterranean: An Archaeolo-














Bet  Klausas  niekada  neskaidė  pasaulio,  o  juolab 
praeities,  vadovaudamasis  tradicijų  ar  ambicijų  nu-
lemtomis  specializacijomis.  Kultūrinio  fenomeno 
prasmė išaiškėdavo žvelgiant į jį per laiko gelmę, su-
vokus jį per daugialypę geografinę prizmę. Jam atrodė 





metu  turimą  informaciją  anglų  kalba,  taigi  praplėsti 
skandinaviškąjį  diskursą –  įtraukti  į  jį  daugiau daly-
vių. Jis taip pat naujai prakalbino tokią svarbią radinių 
grupę kaip akmenys su runų įrašais, suvokdamas juos 
ne  kaip  pavienius  „dokumentus“  ar  kalbinį  paveldą, 
bet  kaip  besikuriančios  danų  valstybės  liudininkus. 
Panagrinėjus sidabrinių monetų lobius atsiskleidė iki 























jos  (arche-)tipų“:  „modernaus“  archeologo,  valdomo 
socialinės antropologijos  teorinių vėjų  ir mėginančio 














juos pritaikyti interpretuojant archeologinius duome-
nis; „analitiko“, besigilinančio į turimos informacijos 
trūkumus  ir  problemas;  „novatoriško“  archeologo, 
aktyviai  kuriančio  teorines  sąvokas  ir metodikas,  ta-
riamai susijusias su realaus pasaulio bendro pobūdžio 
ir dažniausiai  abstrakčiais  reiškiniais, prie kurių mė-
ginama  „pritempti“  archeologinę  medžiagą  (1982). 















ilgesnį  straipsnį,  o  tada,  žiūrėk,  „maža  knygelė“  jau 
virtusi visa knyga. Rašydavo abiem smiliais, ir darbe, 
ir  namie.  Pertraukas  darydavo  spręsdamas  kryžiažo-
džius ar dėliodamas kompiuterio ekrane kortų kabalą. 
Atsiradus  sudoku,  tapo  priklausomas  nuo  jų.  Nere-
tai  tik dėl  šios priežasties pirkdavo  laikraščius. Ypač 
mėgo „Le Monde“, nes ten būdavo galima rasti sun-
kiausių sudoku. 
Taip atsirado „kivik: Archaeology and Iconograp-
hy“ (1993), išsami XIV a. pr. Kr. iš akmenų sukrauto 
pilkapio  ir  palaidojimo Pietų  Švedijoje  (kuri Klauso 
širdyje tebebuvo daniška) analizė, prilygstanti detek-






kitas garsus Skandinavijos radinys – Jortspring 
(Hjortspring)  laivas,  paaukotas  su  visais  ginklais  ir 
ekipuote užpelkėjusiame ežerėlyje nedidelėje Also sa-
loje,  taip pat nepraslydo pro Klauso akis. 1995 metų 




Tikrojo  pripažinimo  Kopenhagos  universitete  (o 
juk namuose tapti pranašu sunkiausia!) klausas su-
laukė  1990  metais,  kai  Mokslo  ministerija  suteikė 
jam vadinamąjį superprofesoriaus statusą, atnešusį  ir 













Graikijoje  reikia  ieškoti Europos  šaknų. Klausui  pa-
vyko sužavėti tuometinį kultūros ministrą Georgios’ą 
Mylon’ą, kuris ir atkreipė jo dėmesį į Jonijos salyną, 
bet davė carte blanche tolesniems tyrimams. Reta pri-
vilegija užsieniečiui. Tikslingai, metodiškai, o kartais 
tiesiog pasitikėdama savo uosle klauso vadovaujama 
komanda surankiojo po kruopelytę šio iki tol nežino-
mo pasaulio kampelio istorijos fragmentus ir parodė, 
kad  socialiniai  ir  politiniai  procesai  žemyno  šerdyje 
kaip aidas atsikartodavo Jonijos salyno mikrokosmo-









kaip  į  kokius  titnaginius  kirvukus  ir  aptiko  statybos 





Matyt,  Graikijos  mūrai  pastūmėjo  Klausą  ir  prie 
architektūros  studijų  Danijoje  (kaip,  beje,  ir  jo  arti-
miausią  Kefalonijos  tyrimų  bendradarbį  archeologą 
Thomasą Rolandą, kuris net lankėsi Vilniuje pastudi-
juoti L. Gucevičiaus  klasicizmo). Kaip  ir  buvo gali-
ma tikėtis, Klauso potraukis materializavosi studijoje 
apie Skandinavijos renesansą „Inigo Jones and Chris-
tian  IV. Archaeological  Encounters  in Architecture“ 
(2004). 
Reikšmingu  įvykiu Klauso gyvenime  tapo  telefo-
no skambutis 1998 metų pavasarį. Ragelyje pasigirdo 




bino Užsienio  reikalų ministerija  ir  liepė:  „Važiuok, 
išsiaiškink, vyrukai negali kelio tiesti.“ Vėliau paaiš-
kėjo, kad panašaus skambučio buvo sulaukęs ir Nacio-
nalinis muziejus. Bet  jie  atsakė:  „Beninas? Afrika?.. 





















Dates  – New Perspectives“,  2006).  Jam  taip  pat  pa-
vyko atskleisti žalvario amžiaus kalendorines ir matų 
sistemas, buvo brandinama mintis parašyti knygą apie 
žalvario  amžiaus  universitetus.  Palaidojimai  ąžuo-








Ne  mažiau  svarbiu  savo  pasiekimu  Klausas  laikė 




tas 1930 metais,  ir Klausas buvo trečiasis  ir  ilgiausiai 






Jeigu  pritrūkdavo medžiagos,  nesidrovėdamas  įtrauk-










atveždavo  studentų  grupes,  kurios  privalėdavo  aplan-
kyti  ir  ne  vieną  partizanų  bunkerį  bei KGB muziejų. 
Dėl  laisvės reikia kovoti visados. O istorija yra kelias 
į laisvę. Danijos istorijos apžvalgai jis skyrė „Anatomy 







mokslinė disciplina,  turinti  tokį pat  svorį  ir potencialą 










priemones. „Dabartis yra keistas pasaulis. Informacijos 


















(A) Eine kupferne Schmuckscheibe aus einem Dolmen 
in Jütland. AA XLI, 1970; 
(M) From Period III to Period IV, Chronological Studies 




A Study in the Regulation of Cultural Systems. Prähis-
torische Zeitschrift, 49, 1974.
 Social Dimensions of Early Neolithic Denmark. Pro-
ceedings of the Prehistoric Society (London) 41, 1975; 
(A) Resource Distribution and the function of Copper 




(A)  Les  activités  internationales  des  vikings:  raids  ou 









(A) Theoretical Approaches to Social Change: An Ar-





(A) Women in Prehistory: The Danish Example. Acta 
Aechaeologica, 55, 1984; 
(A) Subsistence and Settlement on Northern Temperate 
Europe in the first millennium AD. Beyond Domestication 
in Prehistoric Europe. Investigations in Subsistence Ar-
chaeology and Social Complexity (G. Barker & C. Gamble 
(eds.)). London, 1985; 
(A)  Roman  Glass  in  the West: A  Social  Study  (with 





sent. Dialoghi di Archeologia (Roma), 3, serie 7, 1989; 
(m) The Birth of Europe. Archaeology and Social De-
velopment in the first millennium A.D. (k. Randsborg 
(ed.),  also  own  contributions). Analecta  Romana  Instituti 
Danici. Supplementum XVI, 1989; 
(A) Seafaring and Society – in a South Scandinavian and 
a European Perspective. Shipping and Society in Scandina-
via: The Archaeological Approach (O. Crumlin-Pedersen et 
al. (eds.)). Roskilde, 1990; 




(A) Historical Implications: Chronological Studies in 
European Archaeology 2000–500 BC. AA 62, 1991; 
(A) Gallemose. A Chariot  from the Early Second Mil-
lennium BC in Denmark? Acta Archaeologica, 62, 1991; 









(m) Realities and Responses in the Hellenistic Age. 











on Western Crimea. Acta Archaeologica, 65, 1994; 
(M) Hjortspring: Warfare & Sacrifice in Early Europe. 
Aarhus, 1995; 
(M) Absolute Chronology  (KR  (ed.),  also  own  contri-
bution). Archaeological Europe 2500–500 B.C. The Verona 
Conference (Council of Europe). AASupplementa I, 1996; 
(A) The migration Period: model history and treasure. 
The  Sixth  Century.  Production,  Distribution  and  Demand 
(R. Hodges & W. Bowden (eds.)). The Transformation of 
the Roman World. Leiden, 1998; 
(A)  Subterranean  Structures.  Archaeology  in  Bénin, 
West Africa. AA 69, 1998; 
(A) Plundered Bronze Age Graves. Archaeology & So-
cial Implications. Acta Archaeologica, 69, 1998; Greek & 
Viking. 
(m) Vikings in the West (S. Stummann Hansen & kR 
(eds.), also own contribution), Acta Archaeologica Supple-
menta II, 2000.
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